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Setiawan Noor Cholis. PENGARUH PENAMBAHAN UNSUR MAGNESIUM 
(Mg) TERHADAP KEKERASAN DAN STRUKTUR MIKRO PADA 
PENGECORAN ALUMINIUM. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April  2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi 
penambahan unsur magnesium (Mg) terhadap kekerasan dan struktur mikro pada 
pengecoran aluminium. Bahan baku pada penelitian ini adalah aluminium. 
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut terlebih dahulu aluminium  mengalami 
pengujian komposisi kimia untuk mengetahui secara pasti komposisi dari 
aluminium tersebut. 
Penelitian  ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan satu 
variabel bebas (variasi unsur magnesium sebesar 0.2%, 0.4% dan 0.6%), dua 
variabel terikat (nilai uji kekerasan dan foto struktur mikro) dan lima variabel 
kontrol (aluminium, suhu peleburan, suhu tuang, pasir cetak dan ukuran 
spesimen). Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, di antaranya pemotongan 
bahan baku, peleburan bahan baku, sampai penambahan unsur magnesium yang 
dilakukan di Laboratorium Logam Politeknik Manufaktur Ceper yang  beralamat 
di  Batur, Tegalrejo, Ceper, Klaten. Pengujian struktur mikro dan pengujian 
kekerasan dilakukan di Laboratorium Bahan Teknik, Program Diploma Teknik 
Mesin, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang beralamat di Jl. 
Grafika No. 2 Yogyakarta. Data hasil penelitian dan pengujian diuraikan dengan 
menggunakan metode diskriptif analitis. 
Hasil  dari penelitian menunjukkan nilai kekerasan dari aluminium 
meningkat seiring dengan banyaknya unsur magnesium (Mg) yang ditambahkan. 
Semakin banyak unsur magnesium (Mg) yang dimasukkan ke dalam aluminium 
cor mengakibatkan ukuran butir menurun. 
 

















































Setiawan Noor Cholis. THE EFFECT OF THE ADDED MAGNESIUM (Mg) 
ELEMENT ON THE HARDNESS AND MICRO STRUCTURE OF CAST 
ALUMINUM. Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University, Surakarta February 2013. 
 The objective of this research is to investigate the effect of the variations 
of the added magnesium (Mg) element on the hardness and micro structure of  
aluminum. Material for the research was aluminum. Prior to further study, 
aluminum was exposed to chemical composition testing to find out its composition 
definitely. 
 This research used the experimental research method with one 
independent variable (variations of magnesium element of 0.2%, 0.4%  and 
0.6%), two independent variables (hardness test value, micro structure 
photograph), and five control variables (aluminum, smelting temperature, casting 
temperature, molding sands, and specimen size). It consisted of several phases, 
namely: cutting the material, smelting the material, adding the magnesium 
element at the Metal Laboratory, Ceper Polytechnics of Manufacture residing in 
Batur, Tegalrejo, Klaten. The micro structure testing and the hardness testing 
were conducted at the Engineering Material Laboratory, Gadjah Mada University 
residing at Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta. The data of the research were analyzed 
by using the descriptive analytical methods.  
 The results of the research show that the hardness value of the aluminum 
increases along with the quantity of the added magnesium element. The 
increasing amount of magnesium element added into the cast aluminum causes 
grain size of the aluminum to get smaller. 
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